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TS Inter Seat?????
TS Hi-Tech Seat? ??????
??????
Thai Chanathorn Industry??????????????????
TS Autoparts????????????????????
TS Hi-Tech Plastic??????????
TS Laemchabang Plastic
??
TS Harness?????????????
TS R&D Next Technology????????????
TS Intertech?????????
TS Mold Manufacturing?????????????
??
??
TS PKK Bangna?????????????
TS PKK?????????????
TS Engineering????
??????JV
???????????
TS Engineering?????????JV
TS Mitsuba Electric Manufacturing
??????????
????JV
???????????
TS Hirotec???????????????JV???????
TS MCI Component???????????????JV???????
Asian Autoparts
??????????????????????
????JV
???????????
Summit Showa Manufacturing
?????????????????
?????JV
???????????
Oriental Summit Industries
???????????????????
DRB-HICOM?JV
???????????
Thai Summit Neel Auto
??????????????
JBM?????JV
???????????
TS Autoparts????????????????
TS Laemchabang Autoparts?????
Gold Press Industry???????????????
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????Daisin Group? ???????????
M.N. Industry
Daisin Kogyo Co., Ltd.
Kwangkij Industry Co., Ltd.
Daitec Co., Ltd.
Alcast Co., Ltd.
Nissin Brake Systems Co., Ltd.
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Daisin Co., Ltd.
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